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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺛﺮوت 
 و 2آرﺗﻮر، ﻣﮏ 1اﺳﮑﻮﯾﻨﮕﺘﻮن)رود ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ 
ﺷ ــﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﺻ ــﻔﺘﯽ ( 4991) 4وﯾﻨﻬ ــﻮون(. 7991، 3ﺳﺎﻣﺮﺳ ــﺖ
و ﻋﻠـﺖ داﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺛﺒﺎت زﻣﺎﻧﯽ، ﺛﺒﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ  ﻣﯽ
اﻓﻼﻃﻮن ﺷﺎدی را ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻋﻨﺼـﺮ  .ﺑﺎﺷﺪدروﻧﯽ ﻣﯽ 
را آن  ارﺳـﻄﻮ  و (9991، 8دﯾﮑـﯽ  )7 و اﻣﯿـﺎل 6، ﻫﯿﺠـﺎن 5اﺳﺘﺪﻻل
(. 0991، 9آﯾﺰﻧ ــﮏ)داﻧﺴ ــﺖ  ﻣ ــﯽﻋﺒ ــﺎرت از زﻧ ــﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨ ــﻮی 
ﻪ ﯾـﮏ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﯾ ـﻣﻨﻈـﻮر ارا ﺑـﻪ ( 7891) 11ﮐﺮوﺳﻠﻨﺪ  و 01آرﺟﯿﻞ
: اﻧـﺪ ﻧﺴـﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آن را دارای ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﻢ دا 
، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 21ﯾـﺎ اﺣﺴـﺎس ﺧﻮﺷـﯽ  ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺟﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒـﺖ 





  آﮐﺴـﻔﻮرد ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ در . اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب 
 .ﮔﯿﺮی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪازه
ﮐـﺎر  ﺑـﻪ ﯽﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ ﮔﯿﺮی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺷـﯿﻮه ﺑﺮای اﻧﺪازه 
ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ه اﺳﺖ ﺑﺮده ﺷﺪ 
اﯾـﻦ . ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﺑـﻪ “ ﭼﻘـﺪر ﺷـﺎد ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ ”ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ﭘﺮﺳﺶ دارای ﺳـﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﺷـﺎد، ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﺷـﺎد و ﻧﺎﺷـﺎد 
 و 4 ﺑﺮادﺑـ ــﺮن و(0691) 3 و ﻓﻠـ ــﺪ2وروف، 1ﮔـ ــﻮرﯾﻦ.ﺷـ ــﺪ ﻣـ ــﯽ
ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮای و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮرﺳﯽ ( 5691) 5ﮐﭙﻠﻮوﯾﺘﺰ
ﺑـﺮای  .اﻧـﺪ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ از ﻫﻤـﯿﻦ روش ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮔﯿﺮی  اﻧﺪازه
 دﯾﮕـﺮی از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس ﺗﻌـﺎدل ﻫـﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺑﺰار 
 ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻋﺎﻃﻔ ــﻪ ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ ﮐﻤﭙ ــﻞ ،(9691ﺑﺮادﺑ ــﺮن، ) ﻋ ــﺎﻃﻔﯽ
 ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ، (6791، 8ز و راﺟـﺮ 7ﮐـﺎﻧﻮرس ، 6ﮐﻤﭙـﻞ )
 ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧﻠـﻖ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶو ( 5891، 01 و ﺳـﻞ9ﻧﮕﭙـﺎل)ذﻫﻨـﯽ 
 .اﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻪﻧﯿﺰ ( 0891،21ﮓﺘﯿﻨ و ﻓﺮوﻣﯿ11آﻧﺪروود)
ﮔﯿﺮی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﯾﻫﺎﯾﮑﯽ از ﻣﻘﯿﺎس 
آرﺟﯿ ــﻞ، ) اﺳــﺖ 31ﺷ ــﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴ ــﻔﻮردﻧﺎﻣ ــﻪ  ﭘﺮﺳــﺶﺷــﺪه، 
 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮی اﯾﻦ (. 9891 وﮐﺮوﺳﻠﻨﺪ، 41ﻣﺎرﺗﯿﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎور آرﺟﯿـﻞ و . از ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻮد ( 7891) آرﺟﯿﻞ و ﮐﺮوﺳﻠﻨﺪ 
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶﯾـﻦ ا( 9891)ﻫﻤﮑـﺎران 
ﻫـﺎی اﯾـﻦ  ﭘﺮﺳﺶ از ﭘﺮﺳـﺶ 12. اﺳﺖ )IDB( 51ﺑﮏ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 ﻣﻌﮑـﻮس ﮔﺮدﯾـﺪه و ﯾـﺎزده  و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  IDB از ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﯽ  ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ه اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ 
 ﭘﺮﺳــﺶ 92 ﺑــﺎ ﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﺳــﺶﯽ ﯾﻓــﺮم ﻧﻬــﺎ . را ﭘﻮﺷــﺶ دﻫــﺪ 
 در ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮد درﺑـﺎرۀ ﺧـﻮد از ای آﻣﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ  ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ
 ﮐﻨـﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺷﺎدی ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻗﻀﺎوت ﻣـﯽ 
 (.8991، 91ﭼﺎک  و ﻓﯿﻠﯿﭗ81، ﻟﺴﺘﺮ71ﺑﺮو، 61ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ)
 آﮐﺴﻔﻮرد را ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﯽ ﯾﭘﺎﯾﺎ( 9891) آرﺟﯿﻞ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﯽ آن ﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣـﺎ ﯾ و ﭘﺎﯾـﺎ 0/09ﮐﻤﮏ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﺑﻪ
زﻣـﺎن اﯾـﻦ ﯽ ﻫﻢ ﯾروا. اﻧﺪش ﮐﺮده  ﮔﺰار 0/87را ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ 
 0/34 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﯾﺎﺑﯽ دوﺳﺘﺎن اﻓﺮاد درﺑﺎره آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﻨﯿﻦ، از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ دارای ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ  ﻫﻢ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻋﺎﻃﻔ ــﻪ ﻣﺜﺒ ــﺖ، رﺿــﺎﯾﺖ و ﻧﺒ ــﻮد ﻋﺎﻃﻔ ــﻪ ﻣﻨﻔ ــﯽ داﻧﺴ ــﺘﻪ ﺷــﺪه، 
 ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴـﻔﻮرد ﺑـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
، ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ آرﺟﯿـﻞ 0/23ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮادﺑـﺮن 
  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ-0/25 اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑـﮏ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ، و ﺑـﺎ 0/75
 (.8991  و ﻫﻤﮑﺎران،ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ)
ﻫﺎی  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
دارای  IDBﮐﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ 
اﻓﺰون ﻦ، ﭼﻨﯿ ﻫﻢ. ﺗﺮی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﯽ ﻗﻮی ﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎ ﯾﭘﺎﯾﺎ
ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دوﺳﺘﺎن، ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ، ﻓﺸـﺎر 
آرﺟﯿـﻞ، )رواﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄـﻪ ﻗـﻮی داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
 (.1002
در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ( 8991)ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ و ﻫﻤﮑـﺎران 
 ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴـﻔﻮرد در ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶﺑـﺮای رواﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ 
ﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﯾﯽ و ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﯽ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﯾداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻣﺮﯾﮑﺎ 
 . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ0/09 ﺗﺎ 0/98 را ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶآﻟﻔﺎی اﯾﻦ 
 و ﭘـﻮر  ﻋﻠﯽآﮐﺴﻔﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶدر اﯾﺮان 
ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه و درﺳـﺘﯽ ﺑﺮﮔـﺮدان آن ﺗﻮﺳـﻂ ( 8731)ﻧﻮرﺑـﺎﻻ 
 ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶرواﯾﯽ ﺻﻮری . ﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺄﯾﻫﺸﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗ 
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ و رواﯾـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ده ﻣﺘﺨﺼـﺺ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎی ﻋﻼﻣـﻪ  داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸـﮕﺎه 011، ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 و 0/89آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ . ﯽ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻬﺮان آزﻣﻮن ﺷﺪﻧﺪ ﯾﻃﺒﺎﻃﺒﺎ
ﯽ ﯾﺑﺎزآزﻣـﺎ ﺑﻪ روش ﯽ ﯾﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎ  ﻫﻢ ، ﺑﻮده 0/29ﯽ ﺗﻨﺼﯿﻔﯽ ﯾﭘﺎﯾﺎ
 .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/97ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 
 ﺗﻬﯿـﻪ ﺟـﺪول ﻫﻨﺠـﺎر ﺑـﺮای ،ﻫﺪف اﺻـﻠﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
در ﻣﯿـ ــﺎن داﻧﺸـ ــﺠﻮﯾﺎن ﺷـ ــﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴـ ــﻔﻮرد  ﻧﺎﻣـ ــﻪ ﺶﭘﺮﺳـ ــ
 1  .ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 
 ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
روش اﻧﺘﺨــﺎب ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑــﻪ . ﻧــﺪ ﺑﻮد1831-28ﺳــﺎل ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ 
ﻫـﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ -ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .  ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ727 ﻣﺠﻤﻮع،  در.ﺑﻮدداﻧﺸﮕﺎه 
  ﺷ ــﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴ ــﻔﻮرد ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳ ــﺶ ﭘ ــﮋوﻫﺶ، ﻫ ــﺎیاﺑﺰار
 ﺷـ ــﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣـ ــﻪ ﭘﺮﺳـ ــﺶو ( 9891آرﺟﯿـ ــﻞ و ﻫﻤﮑـ ــﺎران، )
ﺷ ــﺎدﮐﺎﻣﯽ  ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ. ﺑ ــﻮد( 0991آﯾﺰﻧ ــﮏ، ) 02ﻓ ــﻮرداﯾﺲ
ﻫـﺎی ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪ  ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ 92دارای آﮐﺴﻔﻮرد 
ﻧﻤـﺮه ﻫـﺮ و ﺷـﻮد ﮔـﺬاری ﻣـﯽ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻤـﺮه 
 ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  .ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ 78آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
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 ﻫـﺎی ﻫـﺮ ﻣـﺎده از  ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮه 84ﻓﻮرداﯾﺲ دارای 
 084ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤـﺮه  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻣـﯽ .ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ده ﻣـﯽ ﺻﻔﺮ 
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﮥ ( 0991)  ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺰﻧـﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ  .دﺳﺖ آورد  ﻪﺑ
ﻋﺎﺑـﺪی در اﯾﺮان . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ( 8891) 1دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻮرداﯾﺲ 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮد  را ﺑﺮای ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ ( 1831، 0831)
ﻧﻤـﻮده و درﺳـﺘﯽ ﺑﺮﮔـﺮدان آن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘـﻨﺞ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺗﺄﯾﯿـﺪ 
( 3831) دارﺟﻌﻔﺮی، ﻋﺎﺑـﺪی و ﻟﯿﺎﻗـﺖ ﭼﻨﯿﻦ،  ﻫﻢ .ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
 را ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ده ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶرواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ 
ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو ﻣـﺎه ﺑـﺮ را  ﻧﺎﻣـﻪ  ﺶﭘﺮﺳﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 
ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﺑـﺎ را  و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن 0/07 ﻧﻔﺮ، 05روی 
 .ﮐﺮدﻧﺪﮔﺰارش 0/29 ﻧﻔﺮ، 002
 ﻧﻔـﺮ از 727 ﺑـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﻨﺠـﺎر، ﻫﺎی  ﺟﺪولﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ 
 -ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻫـﺎی اﺻـﻔﻬﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه
 داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  اﯾﻦ ﻫﺎی ﻧﻤﺮه. ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ داده ﺷﺪ  ﻃﺒﻘﻪ
 و اﻧﺤـﺮاف 05 ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ T ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﻧﻤﺮهﭘﺲ ازاﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ 
 .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﻨﺠـﺎر آزﻣـﻮن ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ و  ﺗﺒﺪﯾﻞ 01ﻣﻌﯿﺎر 
 .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار  روشﺑﻪ ﻫﺎ  ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
از %( 22/1) ﻧﻔـﺮ 161از داﻧﺸـﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن، %( 04/4) ﻧﻔﺮ 492
از داﻧﺸـﮕﺎه %( 92/2) ﻧﻔـﺮ 212ﺷـﮑﯽ اﺻـﻔﻬﺎن، داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰ
 (.1ﺟﺪول )از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ %( 8/3) ﻧﻔﺮ 06ﺻﻨﻌﺘﯽ و 
 
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴـﯿﺖ و  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ -1ﺟﺪول 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ
 ﮐﻞ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  داﻧﺸﮕﺎه
 (04/4 )492 (13/8 )301 (74/4 )191 اﺻﻔﻬﺎن
 (22/1 )161 (91/4 )36 (42/3 )89 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
 (92/2 )212 (93/5 )821 (02/8 )48 ﺻﻨﻌﺘﯽ
 (8/3 )06 (9/3 )03 (7/4 )03 ﻫﻨﺮ
 (001 )727 (001 )423 (001 )304 ﮐﻞ
 .ﻫﺎ از ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ی ﭘ ــﮋوﻫﺶ را در ﻫ ــﺎاﯾ ــﻦ ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤ ــﺮه آزﻣ ــﻮدﻧﯽ 
 اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﯿ ــﺎر  )44/83ﻧﺎﻣ ــﻪ ﺷ ــﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴ ــﻔﻮرد  ﭘﺮﺳ ــﺶ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮه را ﺻـﻔﺮ ﻧﺸـﺎن  و ﭘﺎﯾﯿﻦ 78، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را (31/83
 .داد
، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ (ﻫـﺎ دﻫـﮏ )ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎی ده ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل  ﺻﺪک  ﻧﻤﺮه
، ﭼـﺎرک اول و ﭼـﺎرک ﺳـﻮم 2ﺟـﺪول  در .(2ﺟـﺪول  )ﺷـﺪ 
 .ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﺮه
 ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻـﻔﺮ و Zﻫﺎی دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ ﻧﻤﺮه  ﺑﻪﻫﺎی  ﻧﻤﺮه
، رﺗﺒـﻪ درﺻـﺪی و Tﻫـﺎی ﻧﻤـﺮه . اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ 
 .اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺟﺪول ﻫﺎ در  ﻧﻤﺮه آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑـﺮای . ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ  ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ روش ﺑﻪ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ، روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎی 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ روش اﺳـﭙﯿﺮﻣﻦ ﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎ. دﺳﺖ داد  را ﺑﻪ 0/58
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/87 و ﺑﻪ روش ﮔﻮﺗﻤﻦ 0/97ﺑﺮاون 
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ، ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو ﻣـﺎه در 
ﺗﺼـﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﻔﺮی از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ 05ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
دﺳـﺖ  ﺑـﻪ 0/37ﻧﺎﻣﻪ اﺟـﺮا ﺷـﺪ و ﺿـﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﺮﺳﺶ 
 .آﻣﺪ
ﮐﻤـﮏ روش ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ رواﯾـﯽ ﻋـﺎ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ وﯾـﮋه 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه . ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ، ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ 
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷـﯽ، ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ، 
ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ  ﺿـﻤﻦ اﯾـﻦ .آراﻣﺶ، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘـﺮل و ﮐﺎرآﻣـﺪی 
 در ﻣﺠﻤـﻮع اﯾـﻦ ،ﺪﻨ ـﻓﺘﮔﺎﻧﻪ ﺟـﺎی ﮔﺮ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶ ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﺑـﺮای .ﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ روادرﺻﺪ  47/63ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺎﻣﻪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ زﻣﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻢ 
 0/37 ﻧﻔﺮی 727ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻓﻮرداﯾﺲ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دو ﺟـﻨﺲ دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
 داری ﻧﺸ ــﺎن  ﯽ و در ﮐ ــﻞ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ  ــدر ﻫ ــﺮ ﭼﻬ ــﺎر داﻧﺸ ــﮕﺎه 
 .ﻧﺪاد
 
 ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد ﻫﺎ در ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﻧﻤﺮه   ﺻﺪک-2ﺟﺪول 
 09 08 57 07 06 05 04 03 52 02 01 ﺻﺪک
 26 65 45 15 84 44 14 73 53 33 82 ﻧﻤﺮه
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   در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮردﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻨﺠﺎر درﺻﺪی و اﺳﺘﺎﻧﺪارد -3ﺟﺪول                           
 T رﺗﺒﻪ درﺻﺪی ﻧﻤﺮه T رﺗﺒﻪ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه T رﺗﺒﻪ درﺻﺪی ﻧﻤﺮه
 06 28/9 75 14 81/2 23 71 0/1 0
 16 48/6 85 14 02/2 33 81 0/3 2
 16 68 95 24 22/8 43 91 0/4 4
 26 78/5 06 34 52/2 53 12 0/6 5
 36 98/5 16 44 72/6 63 32 0/7 7
 46 09/2 26 54 03 73 52 1/1 01
 46 19/3 36 64 23/5 83 62 1/4 21
 56 39/9 46 64 43/8 93 72 1/7 31
 66 49/6 56 74 73/4 04 82 1/8 41
 76 59/7 66 84 14/4 14 92 2/1 51
 76 69/6 76 94 44/8 24 03 2/3 61
 86 79/4 86 94 84/6 34 13 2/9 81
 96 79/8 96 05 05/9 44 23 3 91
 07 89/1 07 15 35/6 54 23 3/6 02
 07 89/2 17 25 65/9 64 33 4/7 12
 17 89/9 27 25 95/4 74 43 5 22
 27 99 37 35 26/7 84 53 5/2 32
 37 99/3 47 45 46/8 94 53 6/1 42
 37 99/4 57 55 86/1 05 63 7/3 52
 47 99/6 67 55 07/4 15 73 8/5 62
 57 99/6 77 65 17/8 25 83 9/8 72
 18 99/9 58 75 47/7 35 83 11/6 82
 18ﺑﺎﻻﺗﺮ از 001 78 85 67/9 45 93 21/9 92
    85 87/8 55 04 41/4 03
    95 18 65 04 61/8 13
 
 ﺑﺤﺚ 
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ آزﻣـﻮن ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ  ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎی  ﻧﻔﺮی از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه 101ای آﮐﺴﻔﻮرد در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻧﻔـﺮ از  727ن ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺮ روی  آزﻣـﻮ ،ﯽ و ﺷﺎﻫﺪ ﯾﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ 
در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻫﺎی اﺻـﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
 ﻧﯿـﺰ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﯽ ﯾاﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺪول ﻫﻨﺠﺎر، رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾـﺎ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣـﻮرد  ﻣﯽ Tﻫﺎی  ﻧﻤﺮه. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ 
 . ﻪ دﻫﻨﺪﯾﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارا
رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ،  ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺣﺴـﺎس ﺧﻮﺷـﯽ، ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ، آراﻣـﺶ، اﺣﺴـﺎس ﮐﻨﺘـﺮل و 
  و آرﺟﯿـﻞ1ﻫﯿﻠـﺰو ( 1002)ﻫـﺎی آرﺟﯿـﻞ  ﮐﺎرآﻣـﺪی ﺑ ـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
 رﺿــﺎﯾﺖ از زﻧ ــﺪﮔﯽ، ﮐﺎرآﻣ ــﺪی، :ﮐ ــﻪ ﻫﻔــﺖ ﻋﺎﻣ ــﻞ ( 8991)
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن، ﺳـﻼﻣﺖ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺜﺒـﺖ، اﺣﺴـﺎس ﺧﻮﺷـﯽ و 
  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ و اﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را 
ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ رﺿﺎﯾﺖ، ﺧﻠـﻖ ﻣﺜﺒـﺖ، ( 8731)  و ﻧﻮرﺑﺎﻻ ﭘﻮر ﻋﻠﯽ
در ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﮐﺎرآﻣﺪی و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را 
 1   .ﺧﻮاﻧﯽ دارد ﻫﻢاﻧﺪ  ﻧﻤﻮده
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ 
ﮔﻮﯾـﺎی ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻮدن ( 8731)  و ﻧﻮرﺑـﺎﻻﭘـﻮر ﻋﻠـﯽﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه ﺿﻤﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﻫﺎی دو ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
  و ﻧﻮرﺑـﺎﻻ ﭘـﻮر ﻋﻠـﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ . ﺧﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ 
 و 54/8ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤـﺮه ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
 و در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 31/4




 ﻧﺴـﯿﺲ، ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻓﺮا ﭼﻨﯿﻦ، ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻫﻢ
 ﻫﺎی ﻧﻤﺮهآﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺧﻮاﻧﯽ دارد  ﻫﻢ( 3002 )2 و ﻟﻮﯾﺰ 1زﯾﺒﺮﺗﺰ
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  داﻧﺸـﺠﻮی داﻧﺸـﮕﺎه ورزﺑـﺮگ در 113ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
 34/1 و 14/6ﺗﺮﺗﯿـﺐ  را در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ آﮐﺴﻔﻮرد
 اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران . ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
، ﮐﺎﻧـﺎدا و اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ درﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎ، اﻧﮕﻠـﯿﺲ ( 8991)
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ، 24 ﺗﺎ 63از ﻫﺎ ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ  ﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺮهﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 .اﺳﺖ
دار ﻣﯿـﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﻧﺒـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
 و ﭘـﻮر ﻋﻠـﯽ ﻫـﺎی  دﺧﺘﺮان و ﭘﺴـﺮان ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﺷﺎد  ﻧﻤﺮه
و ﻓﺮاﻧﺴ ــﯿﺲ و ﻫﻤﮑ ــﺎران ( 9991) ﻓﺮاﻧﺴ ــﯿﺲ ،(8731)ﻧﻮرﺑ ــﺎﻻ 
 .ﺳﻮ اﺳﺖ ﻫﻢ( 8991)
ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶﮐﻤـﮏ  ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮرﮐﻠﯽ ﻣـﯽ ﺑـﻪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﯾـﻦ آﮐﺴﻔﻮرد و ﺟﺪول ﻫﻨﺠﺎری ﺑـﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
ﺑـﺎ . ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه 
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﭘاﺻﻔﻬﺎن 




ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﻮرای ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه اﯾﻦ 
ﻫﺎی ﻣﺎدی و وﺳﯿﻠﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ اﺳﺖ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 .ﺷﻮد ه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽداﻧﺸﮕﺎآن ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
 




ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ (. 3831)  دار، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد  ﻟﯿﺎﻗﺖ ؛ ﻋﺎﺑﺪی، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ؛ﺟﻌﻔﺮی، ﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ 
: اﺻـﻔﻬﺎن . ﻫـﺎی اﺻـﻔﻬﺎن و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﻤﺒﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ آن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
 (.ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه)  داﻧﺸﮕﺎهﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 رﻓﺘ ـﺎری -ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ آﻣـﻮزش ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ (. 0831) ﻋﺎﺑـﺪی، ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ
ﻓﻮرداﯾﺲ ﺑﺮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب اﻓﺴﺮدﮔﯽ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 
 . ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
ﻫﺎی ﻣﺸـﺎوره ﺷـﻐﻠﯽ  اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روش ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ (.1831) ﻋﺎﺑﺪی، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 
 -ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺳـﺎزﮔﺎری ﺷـﻐﻠﯽ و ﻣـﺪل 
رﻓﺘﺎری ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮرداﯾﺲ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎوران آﻣﻮزش و 
 داﻧﺸـﮑﺪه روان ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ،ﻧﺎﻣـﻪ دﮐﺘـﺮای ﻣﺸـﺎوره  ﭘﺎﯾـﺎن .ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن 
 .ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﯽ ﯾـﯽ و رواﯾﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾـﺎ(. 8731) ﻧﻮرﺑـﺎﻻ، اﺣﻤـﺪﻋﻠﯽ ؛ﺣﻤـﺪ، اﭘـﻮر ﻋﻠـﯽ
ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ  .ﻫـﺎی ﺗﻬـﺮان  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 1   .55-46، 2 و 1 ﻫﺎی  ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره،اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
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